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PRÉSENTATION 
Le Béarn. Agriculture et Elevage 
par Marcel THÉRET 
avec la collaboration de J.-R. LucAs (1) 
M. BREssou. - Une région, en France, répond rarement à une 
subdivision administrative. Presque toujours - et c'est ce qui lui 
donne son intérêt - elle est caractérisée par des facteurs géogra­
phiques et historiques, géologiques et climatiques, démographiques 
et sociaux, ainsi que, de nos jours surtout, par des facteurs écono­
miques. Pour la plupart de nos régions françaises, les facteurs agri­
coles sont esseutiels et même dominants, plus souvent que beaucoup 
d'économistes semblent l'admettre. C'est pourquoi l'étude d'une 
région déterminée conduite sous l'angle de l'agriculture et de l'éle­
vage est importante. 
Le Béarn, auquel M. THERET, Agrégé de Zootechnie de l'Ecole 
d'Alfort, vient de consacrer un beau livre, avec la collaboration de 
M. Jean-Robert LucAs, ingénieur agricole, constitue l'excellente 
étude faite dans cet esprit d'une région de France réputée, à laquelle 
notre histoire nationale nous attache sentimentalement et jusqu'ici 
prospère surtout par son agriculture. 
Après un exposé volontairement condensé sur la géographie, le 
sol, le climat du Béarn, sur sa démographie et sur ses facteurs sociaux, 
M. THERET étudie en détail et séparément les productions végétales, 
les productions animales et termine par l'examen des faits qui tra­
duisent l'actuelle évolution de l'économie rurale de cette région. 
Cette évolution est en effet importante car si certaines productions 
traditionnelles, comme le vin de Jurançon par exemple, gardent leur 
réputation, si d'autres, comme la production chevaline sont loin de 
progresser, il en est comme.le maïs notamment qui sont en manifeste 
et fructueuse extension. 
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Ce livre, méthodique dans son plan, contient une masse de chiffres 
et de tableaux qui lui donne une valeur documentaire capitale. 
Il a le mérite de dresser un inventaire complet de l'agriculture et 
de l'élevage béarnais à l'heure actuelle et de mettre en lumière leur 
valeur économique. Au moment où, dans cette région, le complexe 
industriel de Lacq se développe avec une rapidité et une puissance 
exceptionnelles et où les dangers de cette expansion pour la vie 
rurale se font sentir avec une acuité douloureuse et parfois drama­
tique, il était bon que la valeur économique et sociale d'une agricul­
ture ancestrale menacée soit établie par des documents irréfutables. 
Ce témoignage comptera pour l'avenir. 
M. THÉRET a eu le mérite de s'attacher à cette tâche avec persé­
vérance et autorité. Son livre, au surplus abondamment illustré et 
parfaitement édité, bénéficie d'une pertinente préface de M. le 
professeur LETARD qui ajoute à son intérêt. Il constitue une réus­
site. On doit féliciter l'auteur de l'avoir entrepris et si parfaitement 
réalisé. 
